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Dinno Raeyga Putra, 2014; Pengaruh Iklan Televisi dan Persepsi Harga 
terhadap Minat Beli (survey pada pengunjung Carrefour ITC Kota Depok). 
Pembimbing : Dr. Mohammad Rizan, SE, MM., Agung Kresnamurti, ST, MM. 
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini meliputi: 1) untuk mengetahui deskripsi 
dari Iklan Televisi, Persepsi Harga dan minat beli, 2) untuk mengetahui pengaruh 
iklan televisi terhadap minat beli minuman isotonik Mizone, 3) untuk mengetahui 
pengaruh persepsi harga terhadap minat beli minuman isotonik Mizone, 4) untuk 
menentukan pengaruh iklan televisi dan persepsi harga bersama-sama terhadap 
minat beli. Penelitian ini mengambil 100 responden sebagai sampel. Jenis 
penelitian adalah deskriptif, dengan menggunakan metode non-probabilitas, lebih 
khusus menggunakan aksidental sampling. Menggunakan metode survei dan juga 
penelitian lapangan.  Hasil dari hipotesis menunjukan 1) Iklan televisi (X1) 
berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli (Y) minuman isotonik Mizone 
(dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar (5%) dengan nilai signifikansi 
X1 ke Y sebesar 0.000). 2) persepsi harga (X2) berpengaruh secara signifikan 
terhadap minat beli (Y) minuman isotonik Mizone (dengan menggunakan tingkat 
signifikansi sebesar (5%) dengan nilai signifikansi X2 ke Y sebesar 0.000). 3) 
iklan televisi dan persepsi harga secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap minat beli.  Dan hasil analisis determinasi  dalam penelitian 
ini menunjukkan iklan televisi dan persepsi harga terhadap minat beli sebesar 





















Dinno Raeyga Son, 2014; Influence of Television Advertising and Price Perception on 
the Interests Purchase (survey on visitors Carrefour ITC Depok City).  
Advisory team: Dr. Mohammad Rizan, SE, MM., Agung Kresnamurti, ST, MM.  
 
The purpose of this research include: 1) to know the description of Television 
Advertising, Price Perception and buying interest, 2) to determine the effect of 
television commercials on buying interest Mizone isotonic drinks, 3) to determine the 
effect of price perception on purchase interest isotonic drinks Mizone, 4) to determine 
the effect of television advertising and price perception together against buying 
interest. This research took of 100 respondents as sample. The research type was 
descriptive, using a non-probability method, more specifically using accidental 
sampling. Using survey methods and field research. The results of the hypothesis 
showed 1) Television advertising (X1) significantly influence buying interest (Y) 
Mizone isotonic drinks (using a significance level (5%) with a significance value of 
X1 to Y for 0000). 2) perceptions of price (X2) significantly influence buying interest 
(Y) Mizone isotonic drinks (using a significance level (5%) with a significant value of 
X2 to Y for 0000). 3) television advertising and price perception together significantly 
influence buying interest. And analytical results of this study showed determination in 
television commercials and perceptions of the price of buying interest of 47%. While 
53% is influenced by other variables not included in the study.  
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